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.......... .. KSIHnXKV HINTO IV.
; ••illlly," sil,l .1.,-, liKh, tiip _____
.....i JiSiS ; I
TDIJ HTtm
I .1nd'rmi-l).ir. Muura, c-JufwJ, 
Hmek lib wIItMiYrr llie bead wUb a 
.'luK ffjnturini! Wr ,*iiU, awl tbaa cut 
bcrtbroal. Hbn Will din. Tim ,anl«.
/Jfi<7.irrf-Jam.-. Jaekwiu waa lalatle 
liCiire.1 l,y i. fall (t.,ax a Irame.
Ho’tr^0in- *Mr. H*>t>fTI Idtiigaii.ti Sr. 
ooeef Ibe .dd.nl eltirna, of Ibi- ^uu'I 
II.... «y. dJe.1 la,t «rs-k. aged 70 Jnan,
*'"•! awM,onH-ll.i..I «>eie-
a nian. l
HI <.r u.n.du........s 1 1»"T Mi.ro any bill .if .  ..ua
I l.v. ami alM-aye tin- .an.o .,d.,r- _ 
I,. I..HU.I I'mM al.l. mn.iraUlnI.Uiai hariM.iui«.| 
iM.ilinliii,»i aiiv.lr.-. -I«iiju«l m.w a
TI..-I.. VI .lay Ma­
in coiiuly, 111 
fuMoeil In Ibe Stale, waa ntabllnhed lb 
IMUta of Mko, Jol.rwnj
^V|. Wan liven In l.rins b. 111.- Ini.
Mr. UT. Moon—A bill lo uoeii.l,‘r. wHI" Hfl.t
Tv.iee eoiimy, fTm t-Jaim, .M.lridse, of Wim-lM*.
lor, l,a<l one..r lii»Hiigen l.llien ..S'br
men inr.lalil̂  Irleuli
ililLi vaHw.1
^^A^ataU bUIlo miieal u.i i
Jolui P. Marlin, 
li.o ■■..•.I favnral.lj- kin.wii In m:nt ..f 
ilAclIi«nnf.,r over tweuly.w.veii yean,! 
It I. »ltliali..l in tt.n ..el^n,,..
InJ'a baiVbi“‘'.iyy.'Kmv 
m- l..i..nk.'~.i.i.. Iril.lug |.uH.i.i- i reliaiaM, ami
.ay |1..|,|,. »l..|.|.i.i at Cbo l.le 
t-linns-li.«.-..iii- .,f tlie girU
BOH.tXd'K OF S UldSVK
|.l.-jK- V..U, Knle."' 
--i.li.n.li.ll I .-aiM i.i.l Ii:.v"Ob, It 1- .i.li.|. ll
Wljle.1 llirael/ lialf -,. 
leftli.el...
\\ lii>n Ml- 1 am,. „n; Kuti- ran a. n~ 
111,-"Irm-l m m-i a iiia.ta/lae fnau ili.-
5S3«ttr; SiS's,
Maeni.l iiiilil n-:i. li,-l J,..,.,.. ibai,
' l-taKl-.v.i, It Ma­
lle tin II to n.i aiel l.-.k l..r il. Wi-
inty. ea-t by tl.e.Slab, 
I, -onth by Pie anil
ilxrJ'd
, rally, ni..l 
lUwk. a-lle, Wolf, Daniel-, 
trilniiarim. The fa. c of Ibe e.itii 3 pi
•eek Wulim
a. hav.- 1I..I ~--li til.- . t<», late lb.“ii't..'y„ mel
■ I I- a lr.a«ire ... it- mn.l, o-ent ami —ar..|i.-.l li.e
7, '.r:“3“,=,st;;i,.
"AS,;iSFiis,i.s 7*‘ ...... .....
il I. timid Iniml.m l.i- a. 
lul. .VrUinr, <b-ar.le> > L.i
LeI'»B” d.iwii acaln."
Ti.ey wen. diiM.i -lair. l.>m llnT. I..- 
talking gayly. .im M ill, a lr.Hib|,-l ]<.,k 
III. her late, .\fler .luly a.lnilrliid Ibe 
pla.« abe ja i  l i rm pnir. Cirls ■ S.hi -be.
OEAxaoisr, :
will iaaetl -.ia l1ier.«r»M Canaraadad. 











-a IB llie I Mart- nf I'lte acd a.tjarrt.1





Olothlog, Furaiehins Goods. 
Hftts, Caps, Umbrellas, 
TrunkB and irallsea.









la ran eevrytliliif ..-ea ey i...Jb.aBdweaai* 
Bnala 1 am aiM.l.r. i-.'r 11.. ..ild»l-am an- 
Cine. tiMm I..yii.—- l-.—-. na al.ott n.e
af-SSSE:'-"
MIeel TiMber < alliper*
r ...............
a dim Ml le ram
imncb fn.m llii wr. eli m 





I wl.leh be I
ClolblDFMdOaat*Purni-!i:utli.'>d.i.[ i...
moat b ar fi.ry.iu. .Aril
lleba-ll-en e,lu,.al,-l f.,r a ,.l.j 
! elan, tluMiirli t..rtuiie mail., u iiier..|n 
|.Khiim la.ariii.igtn.ui u frieriil li
Front Strool, POKT.-k
JUST RECEIVED










etrden. FleU aod Hover SmiU.
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' lot Porm OonlsinlDg 17d AorM.
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drain tile. I aiE'SHiSESS'^6tb Form* uid SUnenl Ludn.





HOOX« AN 11 Mill, KM,
MIokm’ and





e.iiiise I -liall k.-i> Mim- In niy 
an-l rnt.'rlalii ray fri. ml- m
Arlliur- .‘I'm iral. raTinn" ni 
« bl b kiieM ImM' b. Iii1er|.rel.
'Tn
arlU'ld.ll.<...rjKinal cm 
1. Tug Ki.rk. ubuul 4- miha. frooi 
•tl-lioigi Ira. a t«U|«rarj..diri; 
r, Iwn-Ir.rra, iiii.l nUnil I.VHnIiali. 
H. In g<a«l Mages of waler, H.
■ rearb Ibi- la.inl, and nc^aaem. 
g..* iiiil.saiMV...
1*7.;. Eden, .in KoekraaUe creek
1.11| bridt
Tl... -UlUaties of llila .awnlydo. 
;|i|KiT lu the .vn-ii- of IS7.i. \Me. 
'll!; give >ii..b |■,rll<ma a- we Irav-.
■l.\Varilel.l.l,;..|ii.lliigl..i
-•-aid,
• '' , l««iu aal
•MI, o
'in''t!,e^i!m;^;r'i..?’‘;,
a, wlille Kaiy inil ..|. Ilel |.l.-k iij. uiiylliiiig i.r vaiiiV llral m-. in- 
I.ilrav.. ii ..,M'i..-r. Imiile bini |.iit il in 
bl-|--.kel. H-f.irg..t all al.dii II ibe
•iiMMI&iloS MKIl.
Tbeurgumeiil wa- k.'i.i U|i. Il i- iiii- ] ,V J'
. . .
* Il mii-!.1.'|,'c.u"mv’|I jirr
Koa 80, 81 and 83 Watai 
C tNC INNATI. •• 
iraick rala- aad rrurai.l return-.
F. »t. »-AVA<»T-.




smy, CRAffi & GO.,
rail nmJ
..f lil-i-inilarityMlthbi.fneml-, ".''“''‘•'it
lleba.l b.iugli1 llil- Imu—, iral.l f..r 
It. and Iiinil-bi-l it liumi—nn ly. ami in I 
a fe» w.a-k-wna Up Itrinc Katya- il- ,,1^, .I
£^’nT::ki,ra".,v» iUngl'u^r.'lraLy
(wuliirUanjIba newly lliii-b<-f m-l. „r „„ i, ,„,
.... 'Tjt"l.s™mr''V
I. il lay I.n 1.1- ........ .
u-y «aike.i--iuanvi-.t, M,.,.bo«id.;£k;
llewni lir.ll
eri tlT ri—.lv.,,,......................... .
ever It would n.d <1.. u. I.d l»-i 'ialmtii.............. . ;ii..-r
III bbn .a- u'ti 
I lier. imtil b<- i.a.1 
... .. il allBPle.lT Ibei.b- 
.|..r..lihe.Ire-, Ilierlbf..n . .........
llel.>plu-l at Ibi-lilll.. glp.veu I.rig 
Him-. He Ira-I II....... il niigbl la-Hi
It ll.'urlbe he 
lid ba.k like a
.Kild a-k M.•laiK.ry band'ugui.- I J..J
!''.ll.'iri.Mie»l ini.ri.lng. 
Jle lia.i-tiirere.1 n.e gl.irS;
be waa in a hurry to •■nu.ke II U|i.
He did Malt, marly a w.-i't, 
whenbeeBlIrd at Ibe ni.-l.-I belgi 
bouae wlier® ba lia.l lawn »..nl !.• ' 
anofteo, hcwiiaiuld that Ml- lia
“n. ............. ,
Pdieuw II..I Ciiniliig Ue k. Her a 
.rtranof Kn.y .................
Ibimgbt ber1.«..|. |i.-»lBl.M- um lilal-.r, 
lull -be iwr-lpdcL ami, in Ca. 1, elii' Ini- 
|pr..v.-liiihi-aUb.a|Mritaaml be.k. ab 
ller-belea-amcuoslt.. w.irk and -iui- 
ijdclarei.f Ilia fa.tory girl-.
HIiewaaB etraiigerlou- all, ami II 
•eeui.el likely llral-be would r.-iuaJn 
eo. Hut line day Mmy Hapwoui'a ilai-> 
i-aughl lu part of llo- aiarhlm-rv, anil 
l<-r.ir.-aiiyoneelae n.uhl think wlul 




\V.*all b.lg.-l log.-ther Ibni lu Ibe 
lug "Kaitory l-unlliig.loaH.-. " Xul 
Kaly uaik II Into li.-r li.-ad that we
“SeM;;:
Tlir nuUK luad-bi- Imarl
•I. .|.eoi.CMrHiefar|..ry____ _
--Vr-; leit b-tue. with Mrs.
IloMi II, .<uhe .1111 .if loM II. alima.1: abe 
M'aa lien- lo -<-e in.- y.-aenluy."
"O, I—e:"a«i.l be, u.i! the ni.»t fcl- 
.-ranllv. ‘vlnd . an vihi tell ue how 
loflmi Mn Honeli'-li.Hiee" I -ui..
(era- I p-ouI.I go by all-l fvel.ire Ibl- 
glove to lleoaiiei."
Mangle Iln.uglit Ibl- uuiiette-rary 
inmldeileil M.egavetlie r.-.iiimal .11
.-Hirae: tiul (be glov,- -hull go ba.-k to
i:
-----------------glngmour^ulY.-; and when c-.uUli.'l go, baring i.iif ..m- glovv, 1
:''.:;e‘?S!y‘.'::ri“.t'-iV.;l^v'’T-' tlz rorp-id/nr.:.'!,"', ::;;;i,rr:;;: ;,'^r
Ilian a w.-ek ehe bad funii.l Ibe v. ry i ami i-T-mul.-l iliai wormy m’piuui
—.ml. Lick llraneli. rr,\ ihini, Kjli
ls7.is;nfi,.-,jl:b,wuonVi 
.MU of R.leu. IMI.
fol. J.,bn !•. Martin, in
.
.\ bin lu aoivn.l an act, eutitl.-J "An I 
net n-gulallug lb.- takliik-iip nt gimi 
IvfuuuiUdrm u|um lerlaln rlrera 
till- roniiuonwcaltl.." iTbU lull re-
riYvr- tu adYcrtiac ibe antue ''o' -i—-
tly.
ar»qA.JI—William
la-l w.vk. nge.1 iiinelv ecY-n yraira. 
life, hwl lii. |wa-h..rKmk sml'tlM
lof ludaya.1
k“eS““-
1 A Lilld«ilariogNai|-arrcck. _
.ng tbeir age to loawura viu..ua, 
. kplntnwh.. ur mull li<|u.ir-,
ring Yliimi, or ajplrll. 
Ill hit nm-I not'lew.
.................... .•llratiKaif.iroa.-iiol-




in adilllluo to tlie
ling III muiil.i' i-lainia. Ibe elicrtita and 
id.^iulyalieriHa.l
Mr. Kuniell moved (o amend .e.a. i,. 
aiily anil elreull Herk* abd 
lire. A.luptial.
'.hi'D paiaa-l—1.i,-',,—I-,™.
A dilute bill to amrail . Impter Hi ol 
belieneral .sintutea. by -iriKliig our 
he B'.wd "M lilie" lu urticie. I and .1 
•r^ ii....... .lualiaealion- erf gran.l ami
John l)«.: A Idil giving lira furcbvr llmeof iw..
rflel.l, I.mI i-eur. lu elerlb...-xs lerk-; ebenlf-. ei- 
* Iierilf-, aad erfher cnliieliiig odiivre 
I. whlriilocllaclibeir fca bill- uml 
__l’aaaea—y.-a«, 77; no}>, i:
Kb.y.1 oot 
IsMier.
leirn in la-e cniiDty, Virginia, Oetuleir 
an.l .lied at t'nwliraali-jrg. 
Illy, December £<, IhGU. In 
Itiori-I from Virginia lo Har­
lan r.niniy, K.V., and w hen only nto"- 
bs'ii year-nl.l r.infnrtlie Legr-lsliire 
agaiii-l John Hat.-, m Iiu wa- eblp-Ird 
by only ;;7 vole-, luudl leea Ilian ll.e 
I party majority In I-LT'. be re- 
I-I to Kloy.l county, rbleli Va- 
ca-forward bl- liome until be ' 
lie Ma»ele.-te.l bl 1«4I aml^i»4:l 
Keiiiui-ky Huua,- ..f I|,.prt*eiii. 
on V.-bruary iUl, IMi. b.
Iltary Y..le for Jii.lge ]l 
1'r. ii. li f..r I'liPti-d sialea Seiiai 
.i|.l-eiilloji bl J.piin J. t'rlHeiiden 
Mua bi-s-d fp.r II. He wa- ele.-l.-l
dl-Ulv
la-aling .A.Iaiii-. ami M.-K.w, ibe |.*ly 
11 the .li-lrl.-t l-'Ing Bg;iln-t 
V..b-e. lu ISl'.he w.y 
•I'.mgre-a >ar v.de-, bl- o|l- 
ng Ju.lge Dirilel Ilrrek, .Jf 
I. Iiaving redraaal Ibe imOoL 
: hi- leirly fruni ll.Vai bily again
le f-g I.l.-iil.‘ii; 
lylwnlen 7.IJJ 
gul-h.-d Whig ...raiielll.i .
ii -lil-oMu l'.aigT.-..U>.iil ili- 
-liig liliii a Iiaii.l-.PUK- inglorilY. 
aame rape, Hon. lAAirau. M. 
Ibe Ib-ai- nitlf eandi.lab- fp.i
. by bb. .ll.llii- 





lemlp-ii. Tlie elTpprl- 
<-ol. Martin luriiral 
iiiptunlaltia again-i 
1. In l«.rtilieMa-PU 
li.pk.-l f.ir Ibe I'.-acs
■aiiVaeaeJa largeiMi.
.piletly pp|p-erv,-l Ili4 
mil bl- .lentil. Ilk 
• pf lilgb HPcial P|llnl 
. Filen-lvpp iiifunna.
.-mucky.
. I. Marllti. ami oK' ' 
irtbi, re|ir.-ar-nl.d Vb 
.a la-gldature of leio 
taaeb-ele-i HuileScnal
iliul Ipp-ly anpl oue ..I lb. 
; m.-nppf Hie Slab-. Ill- Ip 
wnaeill-horl by Pleath w
.' '•! pr-pw-m c, 




liiig aii.plUp'r r-.Ippfr.| m 
.f-The lerrllJe IrsaAlr »f 
.lnM-|,i..l.Jaim--H Wlla.at 
agial nmib.-r, l.ia wjfp-, t»«
. ami biiii--lf. bad aearrelr 
bp-n f..|l-.wep| hy Ibe Imrinl nf the Ti.- 
•fpire anoilrar Irarrilple murdar 
iinitlp.| in the -am.- rb Initr. 




mhbery. aa tin' ohi lap|y n-aa aeru-lom- 
e.1 b. carry nu her perspti fmoi *I'K) la
r“'ni
r-l M ilb an ate by h-r 
m T. .\uatlu. The m«- 
-Pier la-aid toharuheei 
•i l l M- al .
t o ra- l
p| .pnly SE.V1 wa. f
. Imileu.l for uut.lec in tba llrit .la- 
V, a fcMt .lay- after !..- wa. amMed. 
A largi-atUPMiiil nfelpptblng. b-ula. 
tolwceoandaDiiuutiiilp.u u-ere .Iteep.e- 
YPiieeal.al in a l.ay-bpn pm ib-
|pr.-ml-.~..f W. II. .................. L.n-
. la.t w-k. Wo.-rp. tne c-i- 
Pil.plen fr-m or wlp.. hy. 1. i. rf
r lb.
vtiog llu- r.-Y.-uue and e.Moty 
ft arlcr.aiunlv.
A billb.aallinrirv Ji. W. Ito 
a-rifr ef farter cpponly.
Venue Ipoiid for the ve.
.p-bill. I!eJ.a-Iep|. 
•nie-.,ll«u-,pla..eaiu t
Mr. Itlec a.keiliuM'ltlidraM from Hie
//'nrlp-pvui-t'nr: i:[,p. r-..ii and llul. 
ler Xp.rria wereeenl tt. pe.-rve iw.. yearn 
Ibe letullemiary (ppt graripl lir- 
ria’.'l.- ,v 'fny... Ili-mli-t-«n ba I a (all ol anew 
t;i| . of (■'Ur k.piiT.'durwitnii laat Wi-ek, tba 
p.t n-i.p I he!ivle.t siioM- II,.r,. for inany yearn.
- "'alier Hick-, ler kiillng Arthur 
p ui i ,..;M ‘.-k», ha. l-eii 11m-l ,7-1. and acn- 
' teucal b. banl lat-.t Iti the cuniy jail
u.irin ' '' -‘•f’
BUl.-.fr.ia. 11 K. .Martin, naarfynthb 
Ijuk and In Ibe -aim- vielolly IbaY 







Mr. Wan...-k-' A l.ill for ibe Iranefll
II. I'. Vonng, ferry owner al the
V‘Vnrmr'k-Vl«TmTi”Kais
S- of s.-«..i,iii Ap-i-oI 1-7J. enUll.pl 
I act to hii-orporale tne town of 
iigville. 111 clfeenup eonntv,” ap- 
.'.-I .March X 1s73, and nil act- 
mbilory Iberelo.
r. Kiltipalrick-A bill to amend the 
l.-r of I'rt-iton-hurg, In hTnyd eoim- 
Same- A lilll f..
I...iig, irfMeyd
IpIII f..r II 
'. plcpnly
.
the bi'lip'mnf Janie- 
■oantv.
a adriplnl l.y l«rfh 
lb.- trapudotl imlell-
■ he f.dl..M'lug Jnlul
YiiKRE..-. The Hmi. J.iliii. M. Kb 
I. .piie "1 Keiiliicky'- mtiai uoU.- ai.d 
I.-.I a.m«, whllM p.ue.rflbeArawUalr 
Igi-- of K. iiliiehy. and wliil>l b'O- 
Iv M.armglbeJudicial rola-.rfprald 
- wblcli li.p bip| he.-n eleeie.1 hy 
IpIi- iiml k-cnen-iipp i-.in-liiu.pm-y. a-a- 
.l .wii uml nintplp-rp J. in tin- liit 
ranhfpprl. i.ml In-Igtil ol lliefai.r- 
inliliiig of tin- Kuie of Kp-nlnckv 




lurveya for an ppileiiaiuu of the fbal 
rrf railr.ra.1 Have been made thnnigb 
Illy lo Ibe dlreeiioc
le, withe Virgliibi lin Y
vilir and I wIiIIp- wp- w.-r.- baring a fip.lip- -.n Hip- . aval.-ui .pf rallr.rap|«. KluMlld Ibe |Wp“ iA 
- Ibe|pr.iu.l|car|..| Willi tli.-p'liildr.-n In Mis. Hppw .-aieu-loii lie nra.1.-. nf «bk-if. e_
....... '.......
...gr; uml MlirtuBPan l-ominenl. 
wa r.y .-rcrflng "“*^Wp' m. '
MERCHANT TAILOR.
.Tty of Hie
oSwriim^-l'^l.vNa’i'io.'' ’ ' '
Him aiiaclmil—"anil Ibe llli- . p>uuewhrre. Ilier.- wa- n i belp for it. ,
irarliirb. reeel veeaJl. r. in" , blit f.pr .me-if u- I.. uii-Mer the «iim-1 U|. fnr Martin i-ouiily- 
lUl ■'birli we all lauglie.1. : nion-. I will br allnictr.| lo Ki net von
i"liomi-Upu.arUprlln lai..r, -V
W. C. HUBSTON.
lrgiVlhe'"faJ-brtT ',p'S"'‘wben'we ^'l ' frlit'Iy'ln^lTio I'le l.mkiili-gU-l^avc a I mark.4. .rf i
• • ,g mile |oill at b.-r pp erakln an.l at m. lil.pirar mvcrtr-l In i..-<
uaually P-Ptiar ^ "J nnd remnneratlcej
-nie l..priillera a.-tiu.nefc.n-|«“H">‘“''"'p i ^ ................. .....................
in. p.ihJ -.--iiig lo-r -Ir.ip "11 i I wi i^-niN-l lb.- ju-l puiilali
anil llral ruan. a |H’rfeci' ta.ui- A. iiodey, of liodey'a lAdy -p i|,, hw, un.l. r Ibu guise and 
....., gallicr-l .............. .. •»-1 Ikaik. left an ealateinv.-i.torb-l at»E21,-5 po iler ipIbi nf iiiaaiill.Y : also
fp.r irt (he "fm-lnry girl-  li
away aau-elra-, ami 
aiiig in becA.-n |-rfa II
lying dor- 
,-imi' ii.vt-iainl.- to Ibci 
epiiinlry, c-,|4IaJ will bi-
Inibcrrd lau.la, and i pr m
■b.M werrpagb.ry to belmUl. Kb.- al- Inic 
way- bail a Irmb I-adt i>-ri.-llcal on tin- 
imr lable; nml la-ltiT iban thla. -lie atra




' Klllr, ' lili.l OP
awpior, Hoo.er A Co.,
TlMPiMia I“U U-eoul-cawnliigoflbe-lutsamll.-ll-loul. Iml » ueeer a.-pum-l lo me at Hie
bMBaBknUior-larcr.
",'.Vio
piil-it-b tlie balllnn- of » 
iialbin, aud I can n‘p| wIioIm-h ioppii- 
by laiUbdiing Ha , lu-bp«."
' Bat you oightboYO I
a-raon wc 
te biam- 
ibw.irld would be. I
.viSi^eFsir;.ss?iMi
of the law 
Hy |«.pular 
-OH, 111- urn 
ii-l'hil. and
ilwll.viriypiaiedillnfrDuo^'
u ginriou- mmbno.1. inakiiig him 
.i.|iral.rf Kenlucky. greabnu and
i.f liraarilly; ami, wlien a.. In-<in-





........ iiulv.-mally lov.sl a
piiri tpy the p.-o|dc of bl- moumalo 
riel wHbPMil rcgmnl In pony. It 
l.iil natural liiry abould mnuni lib 
jp.r thix' M'bokuewblmb<a.| loved 
linaL aud Wbereaa, Ih.- ivmoina .rf
elery a
robe- from F. ba s. .lah'in-vl.
l-aidain X. wlo.
Ml from the .wr- i...,r itryan 
ami re<-«|Y<.p| lujur.r. Wml cau 
death in a r.-w nilnulp-a.
l•..M•era M..ri..n. , 
wa- thrown imni liia ca
dally hurt ll.-nry Mete, a car­
penter. f.'ll fmniB-airiMln l.-pubvllle 
and uu-fatally lipjuiv.|. (In-.pH.rr Jar. 
.nil- IIp.pIi.- ua< a.<u(eiice.| t" 
n.'r.. .-an in lire |ratill.-iillary l..r 
killing Ira.. M..rriti . small-pox la 
eai.l l.i be H|ir.-uding al au alarming 
rat- iii l.:>ul<viI1. . iimcer Keniorer. 
•rf the iHP.iiMill.' i-.llce, -rr.-ate.l T-m
an. Mbi-reai-iii Ibe ofik>er tired 
i.d- at blin, Hire.- nf which l->k 
elTeei. lull in.iie an fatal.
bm^Mr-. Jp-liii McKpe, a ypung 
married viraran, -nii-idej nt her bione
iinc-A.-Tl.e Uim nf Hou, J,.bu S, 
flM-Jey.m-ar Sbraf..r.|, bwrtlicr tvlth 
elglii lh..r..iigl.-bro.l eale.-, a erro. , 
nule. tw.r bun.lra.1 harreb ..f corn, 
ih cn^i irf bay.. I.-.. «a» loiruwl 
PO.-night laid M.-i.k; l.pw ah.ul ,7.'i.-'.
fell ni-m aiH kille.l tbfv-- lieapf prf . al’le 
pyiic. Dole JainreMcEI-
l.louer aged 114 Ti-ani. wbo had 
ief in..ur.,era.r "la-.i.li.ai-pan- 
bl- l- .ni." w».<igahi marripo) 
laat M-1-.-k Ip. Mrs. Ilarri.-l t'.ra, aged S« 
yeoit. .. h'rank llarri-, a farmer of tba 




.-a from Kk-hm.ni.L 
• .Pther day Her
IVIeu.to w
lainiol. hut till- old lady rrTired, and 
uiiJ .Mffln '
ill l.-Hiiarillr laat week, 
fiumtlu-erer:- .4 a wpuiiid caim-U by 
Ipetnr -hot l.y Wllllniu Oabmu-, in 
Fmiebbarg, la-i Sefg.'iidper.
.VitraAirf/. .tlattbcw Free. a-bUe cut- 
Uugllmlrar, wackillpal by a limb (ail­
ing u|-.n liini.
t.' pp r i. ,|...p..b., ./•
A .rf A'er-'PHlH. 'Dial I,I, 
Ive in.m lb- ILai-t l,
Ibwefrnm IheSciiale, ap|-.iiiti <l 
'[waken. Ibercrf, Iw a|ua»ln(e.J injv.. vvmiani
raenibi la- erected overt be grave„„-j,r=“.!sai,".3sr2;
ee will rei-arl to Ibia Houae. In Idll ard. onlure.1, wa. 
Iierwiar. OS aouii oi. practicable. fur -i.-allng a b"
la lira primary elec, 
ly. Reu ILiullna aiab- 
nhn « ..dey al Hnyw 
WIraalley. wblm, waa 
yean. In the penlten- 
irdcr .<( Mattie tVolh- 
grek. . ...siam-ll linw-
,'Bible. . Jf-(.rY,.I.a. J.
:,iS7v3'’.'S,';'."3E "“V‘"; ry Lawb. the caff* narreaed aud jailed pert ftrowu and Hen
■I <41
ally t.rgery,
|ilea I.r iiaa illy : li i Uiewnrtl 
Xueod.uem'. a.. .n.end..l, w.w j„
.XVa^^rnwJXi'uken u,am .-«
d'.plbiu nf the mralntbai, and It tb.
...................... night for
»e .4 Ibe prieiiH
ib*1ectcil b
aea|ip liy cutlltif tiirough 
lliibia irf ihl- MHim and re- 
nnila-r of Iwiek- ft.rai lb* 
wall . Sam llall.Mi, a young Ban, 
arre-led and |ail In Jail the elaer
afterwaitlii bUnckad with a 111 of epi- 
leiuy and illed halor* »ey ope ^
the independent, ASHLAND, KENTUCKY, THURSDAY, PEBEUART 2,
The Indepesdent. J”.™.
W. H. Bryan & Go. s Ooi
Commission Merchants'
SFECXA.lt Y:
Big Sandy and Eastern Kentucky Produce.
CONSICNMENTS SOLICITED
R-etrims Fronaptly 2AskCie. 
20 West Front Street. 
CI3SrCI3ST2Sr.A.TI, OHIO.
ral Hardware,
CM! LERY, TOOLS, NAILS,
GUNSi f ;tols and cartridges,
BUILt) RES- itaedwa.ee.
LIVEUY, FEED & SALE STABLE
> «VOXESl.
J- H.





Cor, Qreenup Av. aod 3d St.. 
_ ASHLAND, KY,
Metallic Bnrial Cases, Caskets, Wooden Caskets and Coffins
Kept OD buid mhJ niEile to to onlrr, r>f any iii» or flnlsli.








STOVE REPAIRS OF E\-ERY ilAKE A KPErlAI.TT.
. . JHLirnr.VIU.L1l.
n™uww,liM»e«il.r»niup.».l WlDebKep, AMIMSH, KV.
EI3. sillELS &; C30-,
M«nufapturrt»or
Tin Ware and Sheet Iron Ware,
•uddc-tiler. in all kiniEoi;
STOVES, GRATES, FRONTS, MANTELS,
HOLLOW WA.I5,E. ETC.
Flom- Sthket. - . CATLETTSBUK6. KY
STEVENS & POEleOCK,
UETAIL DEALERS AND JOHBEItS IN
hardware,
STOVES AND TINWARE,
EtiTEBPRISE BLOCK, .... aREElIDP. KT.
Hnrdwtir,', rioiiBc FurniBhiiig Uoodn, Stovcn, NaiU. Bar Iron, 
Plows, Points, Glass, Sash, *c.







l> ne.| l„ tl,. !»,, B..biKr,.l»ll hogn.






Np. 08. North Side Second Stnet.
^^iK.03srxoiir, omo.
NOnCE.
500,000 spoils wanted: 
HICKORV WAGON SINGLE-TREES
Locust Hub Timber.
TbMdMlrlbi to ntraui,.>|r|<l, in
Th« Pnrtwontb Wagon 8to^ Co., 
pnRierjiornj.oiii
. ST t KKNEOEG A- EEO.,
Mattresses, Chairs, Etc.










VI-M'I-, llIItVMtN D ,\M) i;
YSHTwA>nj. KY’.
(;onil.. Ncillrn.. .<llOe.s Pir.
suy uthrr f>lsi-p In Ihp i-llv.
Dru rrit-i. rumieHl Fnill., V< 
















^VK M.MCF SPECI.yi.TV Ml-
CARPETi|,0ILCL0THSaml RLUS. 
FURNITURE AND MATTRESSES




•oijvnn oitvFvrr .wr.vn-. \m. Ri;MM.t\,\y sthkkt,
KV..



















! i .Ajsro a-ILALN
UlliUKpT M.vKKi:r !•^tIl•|; i-aii> i-on c.kn and oats.
BroadwW). ANm,.a!VD. KV.
U«Hai,mo,lut>. r
T. aisd A. RUSSELL,
Feed, Livery i Sale Stables,
"“'MssttMSTSfsKsasMtr, u..,.....,,
ASHCLuAidX), KY.
Fintl-cU'di lumoi;l> hinii«bnj ;>l«Marr •erkeni, und iiutmti and cnitTPVtn."'* 
BUrplin) I" llip irarnlitg public si all llmr« and nn roa«.iniiblo UriUK
^■rPi-r«rnA.sE and salk of hoh.>fs a .«rm.\i.TY.
I. N. POIJX)CK,
Jeweler, News Dealer,
n-n/cAc., UoaLi. .9*ool Boolt, jhe 
XalinKrTu, Pdarr Frrnnn, ah*r 
Fhindt. aitrr nail FIntrd IRmt, 
IW/M, Aerordrau, rtf. 
Repaiiins Fme Walche. a Specialty
L.I..BAaBT,
POST OFFICE BOOK STORE.
A. H. LAAIPTOlSr,
ciR-YErrA^Sruto- store
School Books. SUiionery. Albums. SUtes. Pencils. Pens, Inks. etc.
A memOE -1A» FREAII ElAM H AOW OX IIAXD.
Ary >.Kiau..llpMn,a •ill be nnlccl «nl,..ut aJ lit.,.|,i.i cu.i«r.
Oreenup ATOPt««, Poet Office Bulldlnr.






Tkr CSraiK^fh^ Si-pt-tn UouK
H. A.. O-EIO-EE,,
IX-
Wort Gsitls, in,. Heles, siccl! aii Fat Gal,
ZZoss, ■aa.oofk, ctoc., «*o.,
OANNONSBURO, BOYD COUNTY, KY.
CREMATjokOTO MERCHANTS
ft-MUtirrnN<tUM»i;sM.i-:i»'Sr«>a un th.ir.'Eii I l.bbc............................. l.11.,.|EAEI>,.>.ar.t:cni.tiui Mill u> .bLin. M.WMOIA.
SAW unwinil t J3W, Se«4 Ormn, ?!« ;j S 5IKTH ST. MllAMlPHIA
i
, .,p, lU.; ycu Tin: MrilKKlt UK THE (JIH-
1U)N< rniU'IlEN.
'i' "? s=„“rr,“:;v”r S': ;r~rt:M: .





.I; .lu'irihKi mcl 
iJi: b,* lijMi Irt«,u«>uU}'
;.'org» lUll.', l»i|
GUITEAU GUILTY!
THE JUIIY, APTEK HEVESTT’ 
TWO DAYS- LUn'ESIXO. MAKE










Jbdf Cii ch*B*p«<-p.JM*T“odU,,T hU 
cupflm.blKiurwid • Haiti,. II. «r 
■MUilaraafliidlse paraanpli sim il.
t • I runcamTi IL.. ,,iiirl I 
I Blidb.nil. IPaalDdavlIbt Ml 
I .aiaiial.iB mbl.iil,,*, I
,ci.: z i*!‘r‘*i;^‘
Mr nw«a.ool,aaoitB..|. Ml.llw«3> 
•aaullUL.l L, Jg.1,1, lr..|.Ii.|, I.,rib, pria«.||.
..I. II..1 in. Bill »if iBimnLi j-aan oU, asd
Thi^amlartijd l.n rn >Bd liar.lauinur
J W......D0D.,lBr li.lLrr ..t llir nuidarM
rliliiln-n, 1~.MH~| ihm h* rrfudalaM Ilia
l.l'■ll|..ti■:lp|I.<.urE: hal 
a») I—H...LU (lid L.B I.




ilr Bijrb.,al|.jriiry for •.rart.tliabd..murie-
;”.r;T r e: r ^
7£',“Iz;'-S77r.zE < SSr-S
' ‘iiC
.. a.. iL.i, |,r,dun.d, and i 
111 r.BBd..pa...rDin|| ar.,1 ib, irur.lrr, | ,
Z.Z!Z







Inr ihcauca ar«i.(ta aiid n 
- •• • «|«uu..b, IB. a, by IL.
Thursday. February 2, iss2.
EL BALD'WW A CO.,
IbraJBan.Bdl.l.a.l.bal, Br... Pl.mila. N" ““'r' ■■•rBtnB. ol UfBJM*. ylaltad Whalh,, a.m ...a .....................................
prrpai^loi
£3H
taynu.K ysu Bad Ciau 
la Ibal al U.« llblr at Uir
dnw Biorp. aa aall a. aU klBda •< ma and 
toll«ar{lrlaa. Mr. H. la a caratBI Bad lam- 
prlralAnaul.aiid papa npanal allaollon 
IoUm p^umm: ap at pMacrIpllsB..
Hr. IKE AdaiBi, iiw aDKiBiar at.o liad bu 
hw IMracabrr. u abia te in Imnad mn. 
aaJcaraaaamlJaaUiHKlay. Urlaaaklni 
airaBtaBiials u> noaa bla baity non Uiay■ 
BBU, Ky., warn n« baa Lara raudlnt. ■<> Hud*
«*;br.T*;,r..-
DBWIMy i or. If you
rBalBUMral. Or latlrr 
..aaa—.oa.rom naarUIr b> tlial rffwi.lf 
yia Bad Uaprlaiarr laiuH «tillly, by maaou 
• >lBlyl<iaay«>. Vou
=!»-? I
laadlud laayrr .,r 
ly. baa nraa line
^ bJ-
■ *-*-i I madaeUBKIbr dra<a«r of 
Iballmib ; “r*.
lri--.lil,Tbna. 
a. Capl. Ual. |bluring IBM. B. H 
'.of Pltriiaaaall
laa. iia nidbl IB Iranlaa In ib. raalaaof I «"ulia.
bappia*a> abiTa , dudf. Jiaao E. Hlaaart, of
Duil.i bU lau aadloa|alcaaa.,hBVIBKi >i*»>'n<"ra.KiaaUrdv 
pu.huicuailuljy la bb Radaanpr, ba oarer I ^'aeai B. V. UoiraU,
|^"P'^"«d«>rap|iaalnlfralful.aBli,aabap-| ------------- --------- ”-------
Eiir^i^HS^S'^TaTr; S'
uldUl dumiftliawbirbllae. Mr. «>-.-----------
Oa rU.Bnby.lba Kin loU,br aaa aaUad bat. Unu b.ra~-..r.d day.oo
atib aatam paroxyima of pMla* caljlna Iba RoaaBallb paleab. at Iball
taaily ..dlrbao. lo bb bM-ald. lia _ul. i
ll.Hn.utly of in. ladlaol'ina M. K 
• Ml r» hold a< Ilia naldaiKa of Dr. 
.atoiaai. umU mat.
We 8eU tor Oash or Easy Payments to Suit Our Customers.
dli .̂''^mpl'aad SlSSfTi'iiiuSSi" Un^inJTiTalff or not. aad mil
XS.XX.BELld-win db C3o., 
IBS West 4th St., CINCINNATI.
JAIUISVILI.K. KY., INUl.ANAI'OU.s, IXD-,
1 mraartli Him.. 01 .n.jai N. PtaaiyirsaUSi.
)Wnway & Son , Decker Brothers. Eunes Bros., J. & C. 
iP^^her, Morris, and other P.anos. The Estey Organs, 
iShoflinger Organs Hamiltoa Organs.
“HlI.“ui.'i'au“Mji.t* blB bawhuiaod
........ n-imrra.’iz:..
rmrlBd sure, lad ralailvas. laksea UiallbU 
iiuansbd.hrollHn sad inrad baa bal preem.
mi .bora; May
llKiaa •aa bar. BUI y.l laKcD uple
Tut iBdif. M tn. M. £ Lbareb.li.aHB.iBoe 
■ aplradl.1 Popprraad anctal Bl Iba Aiyar
raltllLlhap
□insacDi.aly.haabeae bna aoi-ra! diya 
TboatBbara uf ihe mBieUaard. •bo are 
IMPPuniilly al thia pla.a suaMlai ihr nar.
i.-uai«ru.c>.,>ap.mr. TI*
aarallaairbealam man aad a
at(l..a|,lrllad, fall ol Ufa ajal lua. and H 
my MaarrauoB 1 on inui.fally anarl t 
U would ba bard ladnd lu Bod aa -i 
BUBberotymat mae more <areumsi«.ci 
ihatr LabarlB. Tbry an ualfamly k





■BOO uf aByeoBuaallylB aruul uf 
hart Bade Baay
CULBERTSON & NORTON,
WITfDT .-Rlgt A T .TT
a- iR, o o E s
.roBi3ir:x<iSa
Corner Railroad and Third Street,
IK0N“T02Sr, OHIO.
id p>|*arr .if i;.
yWHOLF-SAI.K ONI.Y-XOTHINO HETAII.EH.
BARTON & WOLFE,'
l.moatlily naallnu ol II 
abwaabaldal tl.a baaol 
...muau.. ». ..r-J.M.MeEtmolllDKnda, 
Bl(bt' ThoaaoT«Baa>an>hlsblylBlicaa)las
a, and la nply to Ibo ii.aal la 





bud. of tbatjarr. IMoT you tewcel It." 
"Otul •UlavoatalbboulniP'.
•oaaad iHUoaat.uud aaaiiraJ tbta tbay
llA Ibnd. aad^Uaydn
V. ,. Ji. eiaa. bavo Slnl. ' 
day. aHDwrd.aaoUcBfora
ay.'fa.B IboasBIranlo tU,. Haas:
aoawarad by addm. 
raonev. (iBIii.





nd ororaeala,oKwiibbiiBand rn amaf ^ 
aal-apl. Han rraaln. tbo thin Tb,
added Noaday Bnrulai.
I Welmrb ftnB a vllablr |i ol
'T* apihalu«H.i,dy.ihaUbal.._i
irbjsrit.Tajs;
" ' ib’lrhu'd tbiab '
. tba PrsaByiartaa Cuur
paaad wltu pi.yarbyll' 
ular ordar of aiateiaaa ral
Ml. l-Jd “'••"•““••o'ZHUK'S” DaMt.nl orw- 
„ ‘ , aao, W. W. p.rtlo., ol n.ar Furoaea. T W
..I’?!.*.! ' ; E-“ V*rti.'*p“
HHSiS
MB,. Ky.i Capt 1. V. Vurrluc^u. »t Urli .̂ 
lafWa.Ky.: M.euau>Baad M. It. W.iK ol 




d.Tbal wo bora bmnlaiu. piaynf.il
lyrM Ilial 11m. J.K
. ant tbo baparaaer’^i 
iBlIy.aa wonbyullbol
optd. S,w ■^mbofl mllad (nr.
(oodaaa.1. uadaUnb.br la poBsBlub ntros, 
■------------ -------------- 'PJ^
aosiaToni irir»r’jvrir«''n“*h2
Illaalnlad Imnlpll.a aad IVln.1 n 
anal, .bleb Ibry uObr la aaud Ino la
I tha portBsauUi Sapsbllnau wlil^ •. .
------ • - - I by Hum rr^m,
Blnf Haady IB th
rbiOaia,pnUBae aud Trirtnpb BaKoall 
odiasr anrrran .1,
.opauinsiiparaty
awnru ol IbuBnaloni wbllo
Boay frioBda of tba bnda uaU yrn 
a lnii( llrrr ol LualU' 
iBlaa noa baadauBNy
rieb luaabaanlandn
TboOaiK UBBly (Irn.ooiU lalla bow (Spl. 
pMUIa'cMIl.rterlvrdai.Uw Imaar: (00*0 
Ham Uf ABMSBd, uppIlM to Judr' n:llwn al 
tbruBrUBoinal Hoary did. u>l.a..niulo. 
ad. Ilaiar aad haoa ahardctcdral, aad >a. 
My well pnpand, but Mml a r. o.arkm. 
BO asaulaallna. Wbra Ibr Ju.lsa rd 
|h utlhhlui baluraal l.,o.pl Haary
--------dll Ibal Ba WBld nirw an whai hr Bad
■o »y.|j-J»<i«." mpnadad Uu. faplaia,-I 
WBbt Inwau*. youctlar I will juat lad'Wia 
• Ur. Ilasn baa Bid and »allnBMrrno
aiulorr bln builnaas.
Halualay aioralilf Wa BB Hr Jol.a T»y-
.UI.OI Iha tlua.iy uf (.nymi................... -
ty. wkilalii Uiiaoiiy .« hit w 
fw. JB.B Kaon.. Iba sBlaa
a im la 1^011^11
of 111. la«a. tl. ba. Inuo U
I ^.1 tb. BapablbB, Wasld tbliib i iL'jTmin ',i;|^a“,:: ;̂"^i^
•L.. ab. bBi «»«r~... <i».. a.-









arr Tb ” {j.'Ob'̂ 'i JauinE. W»llll.«.Jan.m.
]>r1uclH.laaipB>aIa usda B| 
bUal Kaalnaby lUllmd'a 1
Snuninbiln'._____
well tm^bs^uiiiK BoaBH 





and afew ran. imo Ibo OHIO river, wl. 
LeUiSnialllal .IKIareal polal.. Ala 
niflawrnal->1w..u|ni<lewu In tha m.
ham broothl oni of Hit Handy au.l alilppad 
rbbJia«sirsHinl tos.. »autaa.ai b 
will hol.m.[*bloDlLy Be Rnl oldBao.
dim lUiuHdleoBa. aad IBm are ursraiBcS- 
IbTS-T.. Iba wHa I.r Kp. lurniio. .dine. 
CberiBH aaBiuna aad jm.a Paolksar.
rrl
ludkbK Irkeiared by ibbp- 
kl the depot lo Ula plaab laat 
ilat. Briuw .all HU Imiu.
OoiatbaCSab mare ef W. It. Kitehea. at 
VUUM. far Boom and Sbob. Saw (aeda for
■tareZiper eeai.nl your money hy lHiylo«
Tin and Sheet Iron Ware, Grates,
COOKING, HEATING AND PARLOR STOVES, MANTELS,
Hollow Wm Hciluo Furnlihiig Goods. Notiom, F«my ArtlelK
rTvrmaniluJ to the IH>T In any marliel. Yoiit i-atn-nkiii aoll.-iiej,




wiM-nMirai |«i>,niK p«n» Xq*M«r Xin»»tr •»WiM
‘ XU 'airWIHBT «JOO l»Od •«» nJIMiiao
• -n sh: re t: ja: .aa. a j?
‘'1'iaj.H-Ya 'ji 'o
naftt« Uo.kreAieat.





VrMiN|> Avmnp, AMIU..i.\D. KV.
! »• H.O»a».Te, StoxiAvore
»-.^l kiDcia of K.nller aait AUs.'lnDdiiU i.Ua.ve on bi
GE!(iEli; POWELL & FEKGUSOX.
• < uiltEI! ..P UU'l.UiR'AT .IKP nStKMT .IV 2CrE.
KKITT-Crcicsr.
^ • WJinliuaiemi.l R. fail D.-nI. r-iii
Dty Goods, Notions,
PURNTTURE, CARPETS, bJUBENSWARE
Staple % Fancy Crroceries.
a. co.,
^OTini avi:m r, ryi-.MiTi. v. »:. oirm ii lanTn.
AMTmuAxrx*. K-sr.,
laau lu sss SBUsloe meeeaa • PaUoek’r
anessp, Ky.











.f*. FRUITS. r.^.S-XKD OffOIW .\Xp PR0VI81OSS,
:,„’‘KLd-"o.?lKrrfeiU.';*■’
B8T PAWLT SUPPLY BOU8B 0> TRB atTTI
S A. C. 4 1 He. Wa, Ur
lUy U1 rl.ll ttl.Bd. el I'nrv. .............................
anilaaUoBiiay Bs s pruo. TBe I
I ibe maaei I'ebre.iy 
i.Jr..ssdsi..-,B.rrueis.-i Hr. irylnl Be p.Ue mew .
••B^l-esuryl.a^, j posUseaUuipa ukeii
. Ol «mmip.y Jhwa« is TUe ! o.l. D A aim*. ........... ..
murtm ..1 IbeU Hnlka fee I h..pe U.. S mar .as, e. b
elllosaewnlcl.Ulheaeon. i B.lpo Aedn—..M.ra-1 fin 
dldlweeieol BmpiureaiT .
ehl. we wllliIrrtvWinBdd ,
a.uaar will he I .reardadio l
a, KTOKE-KCEITna.
---------------------------- rKUPfUCTOM:
' ;**f.'"ibr.niwJa;; ioe * ■-ia".hh' r-H.H msm is'ear-uisbi 'hrj ‘^’oLTI^'ww. i uee.i.aum B.rBldBu. ai'.Tli*7 ''"ST'***!!?*ni*M '
,«»awsl k» Bsewiwros.. ‘** *^ | y* “*>• -be ^TblPuf IVlbWMPl. toHPAP., w.b^w.. . ^y^yHbllul .Hu.. Be-, sOJ^ J »fcW|l» | '




'ivmj a •«. amilliu DSW SI
ayksls, 1 am sow prsnsrsd to mi i 
LSb sad al Low c'akb PuckaMs'.asi.'Kss.'rs
f










villr, 0„ U-.iuKiil,»l lo tlml oily Snc 





l..l..,.i.hl «florl‘.f .loan. ' .
Ho nU. IrfI ! f
nilmisl Stmliil telaiyiralo
Ttni.r. Hixi i‘<M KKr 
OXJTJLjER-V-i
50-“
STYLES OS TABLE KNIVES.
2.~>o “





I. I. Imrrty T.-p t.Wi- l.-ti.-r anil rn«..rl.il 
Utbii.aDil 1. ..i.niUjTi'J i. a.M'i ,Iy ajt.l , rr. 
tala . ..to I,II Eooor an.l A«no, ('ami 
itad Fotor, lairniiliiroi ur CbUl
■nalarUIdlMrdrr.. In aila.iL:.<.i-<tu-
tl.« ba.'k and Inia-.i.Uil onldl.y. ol Ib 
tbi la.m.if n.i-iii|i’i' ' IV.. rand .\su«
ii. lllrnii'rtr.. 'ilfi-TKin
iB(b lln-y aro [ubliiMi-, und may 
k lln’i l.lll. dll Uni I'UI.. III!', l.a.ii .In.
i IhP «r»lrli.'predi!ninr'nuln^^ SlSalii! 
; nmoiu in lb- nri.loiMlai'liii. .1 rtiaui and 
uUnt l-ordor. raur.' I.iraiDWo ilnui 
’ Ibo iliMw iboy TToro IuIiehIhI l.iru.r. 
I ATEB'aAui'aC.-ai.li..i.iu«lil. i ladiual-a
i jtj conalury Incur.', .^.lud .1 li'a.oy Un. 
i ^y-u.n.,ic.|.ia!..u.,o.a,w.i.,i..b.




Pnsirtd ky DPi ii Ei Aytr ft C*n










3f Cnt.laadt 8-_. How Turk
ftit-XN i.vD riMTni.N.
Urn"
II A i< l>\^'A |< i<;
.•.,v '.:
I.lllld Ilf <'|R.'I.K
la»t WOOL for omliwi 
illuRAlxHiit.lfi.nd) In Rolil ana nivor 
11.1111. .rhl.'li lyl.mi-.id lo Ihc i-.talc of 
l.l« il.«ni..id fallior. ..f nlil.'li lie war
.mo of ilio raoouton........(I. W. W.illoii
.Iron liVd.fn.mn I'inomnati lank tlip 
olli.T duyaixl aktj.pwl.iul 
ln'lnii?.ii| lo liW |iarm.'r, T
Kentucky saw planing mill,
Hvimul I.. lui.iiO-iylns
Collins, Budy & Co,
• ormal ,*i.i|..uil at UiK j.laiv, mi- » 'M »a. rraaB.i.r
.....rillrESzS MATIRIAI
xJ^iual Imiiiliis in acliSol-loa.-lilii ________
oao.nm.li.lKilHirolaeirliefe. ------------ —
na.VlnrMh^.,..UM-inmiorij 
d t>>- A. 8. Helluii. Ho (Till tako
TiiSllsSiir ™ NEW GOODS AND LOW PRIGES!
Si.m.lllii ka»lio» K0l lii.Min.
..... • ami nlll wvluiil.if
\V. M.l...i.vC..ik tra»Smii.lileB.I.............
\Vo.1o„, M„„ ih.. mhrr .Iny. H.-<ea» «-
d.'nl[S;"Juubm.ni;.’‘“'' urir.Tv.o o" T''
L.iilii-r C<aly r.-ll .li-n.l from llio olTeoU Kr 
of a w.iimil roN-iv.i.l IN ll.elnle Oi.r .. '‘*,V 
N.-ar \Valia>l.. Iml.. Mm. .
.Mtu. A. M. .llinl ii; Kroini'nl, I g^„|
(>.. liM woi'k, ap-d year*
Worlainl .llml at Sliollivvlll.'. li
-CHl TO year........Hr. I,.ivl D. Ikumo.
loruuTly Mayor of CUlimr^ .Hod 
wwk 111 that oily, nar.1 M y.-am, 
dai. a ii..i>h. K of Iho tainnu* Konli 
|■l‘.uo.'r.: Danlol . .Mr.JoM'pb
Dorr dlill III CliicinNall llio ..llior .lay.
Mm. Pr.idoiio.i llin.Ill..Clii
Al Dalla... TeUi.. Ia>l nook. . 
Diinii, (Ji.lorMl. iib.i.1 Ih y.-»pi, Wi 
and klllM l.y hoc Imilli.r Wlllla 
W. I', .Sl-niitic-, Jm.llo.1 of Iho P.iae.i. 
n-u- klllli.1 nl KalrftrUI, T.-nn., hy 8a. 
Hmnn. n 1.. Mni.-li him nitli a Hlli
of«<-«i:.......\I<Jr.-. |.n.ld, O., 111., oil
.•M.lKhi; Mr. HukliC. Kvai... ..MVii 
ii..mlli,D„ iva.di.ni.vnmdy nil in 
. II .lllli rrnl idarm, l.v--:. E. llnitl..n,
,M Waiorloo. In,.. M,. R. | •. Hull..,.. 
Mi|..wMfiu.h. r. no, ainlilKul lo .leal 
l.y Kuiiil.ill MoUrl.1.1. a iiu|.ll, n lml 
No n-a. 'altetni.Ilii? lo rl.a-H-- -> 





Venn A ({tol.I.-u, al’IVrr.a Haul.-, Iml., 
.ra-.lftiiias.'.l by flr.
Kk'i.iuio .j.. At Kih'Iio 
lanl hlul.kri cuill, nil' 
oninl.'o hnr faei.iry w.ir.i Imn
..........Fir- .l.i.ln.ynl 1
lltaliiidil. Minn., worlli oI-.mi 
iirar.k'lnn fl.iUM'. Ml. I-I.'Hmiii 
u-B-U.rii..l; lo-.$l2..«»i. A 
III-., fin : .1—ir.iy.al tl.i- i'’.l.
linsim. mi'Djnnicy ...............I n
lliiiolnm' i-:ir, a liii.iiis . ur. tv
Al »-■<■!■, Mn-.. Ch;.-- .. .........
failr.l; likliimit- l» <l><
I’lioJuM nrenii.i! ■'.•minuiy. of tluni.i... 
X. V., mn.lo 111. a—lumn.ii.t lau| tr.io 
lluliillil.~ A. XV, Harl1.-ll,
Mi-hi.in, Kanu-. \rli..l.-.alp and 
:idl1m.4.iii.l -h.ai .ioal.ir, >u.|ui|..l.. 
lialillll.-. •'^n.*■l■| ..\V. K. lUrl, il
K.aal-.li ul. r.nl !>.•. .M.,iuo-, Inn-a. fn
UdI «i-.ik; Hal.imieo»i;,idi.i, ,„T
'll .'M-i. i.iid faially hurl
n.,ormir Hoyt, of p, nn-ylvania, 
- l-u.-l III.' ih-ulh uurranl- of Frank 
1 ll.-nry ituinlu-rtp-r. oi iNini.I.iii 













Matolinmi, f.ir the muMorof Kmlly 
My. rslaM -umiiier .Jaine-Snlll- 
XVIIIhnn Ifonapl n.iro taken 
i.r 111.-.oiin-rmim. ami ll.injiinln 111X110 
..a-, (ak.-n from the Jail, at iMalH.-. 
XVyo.uinsT.-rritory. ih.-Mbor .lay l.v 
a niol.of h»i clllri n-, and haog.al nn-
i.ii'lilMl l-y nn.iE a rin.i lu




nvill.-. D„ I l.a-., 
n. r. II .|.-a.l u l.1
Xlol,..IK It^’I
..I In Iho ■■ 
..-rday.
UOLI-INK KUUY « CO
.. GRAYSON STORE
li.Rn l...me N. ur Cll.v, Dhl.., O. • Cnuri of aaimaliAii oloaed, nftcr ,
dUul In ,1... tv.uul. N-..ar IMh.hnr.-. ,*';'’„?re?r."i,!?%«;. '1“‘xv! I
........................... Mr-. I iank chainUm H|.n,n|,„„d i. a, n„ory tooru ay-1
nilrii'l.-.l .-l.nn-ii i.ii i-auinlay iiiglil, l«ftuird wj|Mrlalosdenbi to inako Ibo i
..................... found
JIv l o  
■ iu Iho nnid for uppmaohm m I 
Sob 2 ui.l X II will nn|uira I 
uoavy work, lni U ialiO|i«d tbL-brldxo- I 
I.' will Iw ronily for Irar.-I auoo, I
D. R. IMwIdo, of Ibfai lUacc, loft i 
f.nr JuikMO. VranUiill cnonly, n fow 
.byaiinco, wfambowill In fdUircoon- 
..........................i.-o of llnuo Iho practice of Inw, \Vc oniu.
.... ....- , .:
Ilv iTie Imminc . f lln- rt-d len  
.laiM.-n M .l.ley.jilXVl
' mid -la yoi.ru.
M,, in,.. .vKlSKou,
r:.i..Hiiii.lly ''V.'wi'i’-uJIlmio Ind“f^^ loft l.r
l"nr<M’Rdk tur”^'
lanlly kllle.1 MarNod-Uonluii lAiidrodlli to MIts 
•n. .1 w..rii L«''il«*■ It ai .ra TIh. Uloul tllulurhor of onr |«o e l» 
n..' Ihlrd wIiDKy idiop, Ucmied lout
Doflou oompoUtlnD In prieoe nod quAlily of Oouil<, ran>u.-.i: 
ri, a e I NliWluV RUCH VIXK^ HXOCIC OK
^)HY GOODS, 
a^^NOTIONS,
^^BOOTS and SHOES,' 
a^HARDWARE.
^JJLOTHING,
,^^HATS mid CAPS. 
n,,^GROrEHIE.S,
I Fn»r-ciat8S Quaun-, exoluaivoly for CASH or ii- iU{i-iv*i.w
3oad-qnarter8 for OLIVER CHILLED PLOWS.
I.. H, M.C.XKTY, Manasor.
. , Mta. Cliariou 
III hlni; Hr.- from
'voU........u IJnln.
lull.-, a|!<i.l 0-. y.'i
liinili l.y l..•r.•^dN.- ........... ....................
. ri«l-l.id -Inv.i A . hild .d Janie- Hio m-bool. for Iho uclKwl yo»r end-









I Will Positively Cure Consumption,
Ilf a win.l-iiilll ■•'■''kora, which iuhlEbortlinii ever U-    biii. pmi>-roaroof ii>r ponna. Ii ei.r. ■lui'.M.a' .i.ii.i.-ian Try ra.........................................................................
' ...................... ...........yf R kitchen,
wii.i,.tim. MY.
U J^iii-, n :rasj;u;' XVe wiiul.l u •" younH-lv„uf
. ii™„.






.hil. y.dnu l.i a lire, wwim'iux.
.llythooxidiMionor, „„„H,notw by I.iiko
HI. 11. I'l Fnrri.isiou, |>_toru Iho lude of n lul of cluIliiuE, 
S'. J-. Duviil l-i.Hoi., : I'loiuiud .h.M.ai. uoll.m-, olc., at lil> 
und l.awi, n-.| Cm.- '''.Lri.n'V^m.h'in’t.ln!''i woll-knriwn . li-
' .................. ” • iron if tbl*Micl.uii. lim. been -oOerlng
i.nd D.vl.l l.ar.liier, ' Bit »« «erMl inuiillis wllh a eancer on 
...r- w.r.- .Irowm-I hluu.cK.ainl i« cxm-cl.'! In lies but 
I a few day.
r. Uu-wy lawler l- In a 
! carn.uu o.iijillii.ni with .Iron Iin,-
“ ■'"’a.riFiii.fty
tei h-oii.i-l r.-un, l.uuru.ii 
-u. o....rM,....ii,.m
jThomji.nT‘wlIl‘mI!;ri^"V,o iho’‘?»ih I: S'"
.
•S<|ulrv A. K 
.|>he- lo Ihc hs| 'rxStii|.|.y .v.iunR. Ilmuham. Ilov. Many I 
ina. .Ma-ni llrall- i-miile.
iSESS-I-IlS SSSSnlSilnSS
o.'lili'ol u few day-ano by u. 'iioa 111- m and laiu.! .'.iivvnl.iiil Btoro-ronmi. 
lan.l iM lly iiia-1„i.| wliil.i .ioii|.linii In Ibl. >a«iil.iii. Mr. M.mUi.in.ifV, Iho 
ear-. oarpenlor. .l.io. rv<ui pralM. lur LluVscal-
al D (torton. Mr. Uliiucer '< niiieh ' m- livii.i.r.
rf’.' r <*’">»• ‘'“•iMi.inii inai «. .r. t.t\ -orr\ |I> Uia. „,unu.ull,vooin..ilii>o-lnw.'overaiww- 
W.l'i"i,»d7‘, Uy''c Tw'in"' IhrJi f'im ' Tl"''po..plo In
All-Right _Vermifuge
THR BKNT KXOWX RP.WF.nV
FOR
Expelling Worms from tlie (System!
"VC. XI. KI*FOBZlZia', 
___ WIM.LRD. KV.
HEAD WU.VT TUB |■EUl■I.^: SXV,
;thi.;rv‘"‘...........
ligps'lEssssSr3=:aS“
Dr. Xurklof illalnr, i...uir|.nieii.inK IU»*B Ifrantr.
tdiyuioiai.. will. I,I. ..fllio al XXIlbr.1., --------
Tlie |a-o|iii- aiu well |.|ini-i-d «ill. him, , MniiniEAii
"""""““r..
11. Willlani.au<Ji..n,ufrartCTMniulv
Tbi- idniv I. -ilnuleil funr lull.- ea-! »ml V. It Jones of lialli connly. wore
-ti.ri. one Idai k-mlili -ho... and............ of ll.lu iilaoo, Idil now u loal.loiil
.ili.i .l luiii-. (lur |-ei|i..m,-,i I. k. pi Un- a-, Mo., i-vi-llln* hi- rolmtJv..
liny >a-;!^r-lii ul‘"'inv'i,m.''??’'t..waTl J'’hn T. Ilaiulrlim ami \V, .\.
■awl .min I.-. II.' I- i.lo. .lepiiic Clerk -Max.iy. la-i., <rf XVeit Ubony, wor.'




zj: l- nllenllary fur niuh- i.nuer.vlllo. Iml.. Iho 
I S|.rlnuil..M, ri. Juhu 
It . lull wa- ami I., - rv.- one year In 
lie pi nllonliaryfi.r '.urvIarlrlnK Ai 
..i.n. r-.lllo. Ind.. Ihda rl I-uruoll wa.
- Miunllury f..r prijiiry. 'un.l William
............................ .City,............. j-jtsrfciwij:
otii.-r duy wh. Cl' alialiiine rr.m. ii b..ru. “Tvl.-e 
loll., ............. . Ill•-|lmi.l..l hi-nnkh- «a. in I-.
"1v"T..oi.'
or.«s u 
he |.al ind connevtcd w*^i
day,
l.«‘’i“"r»ii'loTliifidi.ad mi ' hva.|, .IImI a f.w iV.jwiliJ, oSm mi'Su
Wheal .-rot- l...k w. II in ili>. vkin- ^ '•< aevor.l wioku dursll.ni. .Mr*.5£:X'; I
erleuand -'ll li..-llial I..WI-1 





Ir-iUn ldi.-.-  |i-aii|.lnR o.t ............................ for the Fuad.
iiTrli.l.itiTuun. l. Ml-. At a l>la.a'ab.ail l| mile. b.|..w M.wr-. V
Hill'd vuni.ir la.Iy, and I h'-ad, mi Ihe main ruad leadiuK lu -11
ipla I'l.uUI not make » 1 OhIi.k-vIII.'. where the iwllrmiil nia.lL': |-.'
lo Iho oriel 









KCmKU I (r^Kr.vrr ro.. nr . 
FRUIT .XNI) flllX.XMKrAI,




MVEN or TU.ll |:y_
LYNCHBURG, DANVILLE, NORFOLK
Virginiii&Kortl|carolii!aPoi!its.| '* **











Is till- Only |.ine
Urn'll;-’
"»M<I ft MISSISSIPFl ItAILM
















'.I Too— Mile, w.mu.
: SCIOTO VAUEY aAIUV.tV
71iaao Tatolo,














.I.Gi.il.iip .1 rxi r. a.: Jinra at 
.Nil <>. HjV. |•ACK^■^^8.
B.H.WARItEEieO.
AttorueytUa. .-----------------------------------  ----- --------- ( ,
......... .....buildino lots ;
•: -a. .
fMXK&TloS-.
A.nj'.mi.ui, e.l.i R, M n, 11,0
BLUE GRASS ROUTE, 
Kentucky Central Railroad
Only Lino Sunning Froc- Put!. 





H. i- s very 1
laeliul.i 
|| of me . alarirei - ljl... k
'
■Sk;;": to  and stoke ™ber
WANTEID










>' ID. y.-aialnlllliOhli. 
.........—9'-u> Morgan ™.unlv,
.al-V WeoL, fur l.„e-.-il„u„„, |_
Mr Ge..r*i. 1: Whin 
" ! Uollle W.HhlluKlun «. .. Ji.i 
bou.Dof ................... .. al ih. r
.rx.i .11^11111.)' of dirt an.l .Umr from , .............. .n,,,.., .ai-b luai.i. .
hlll-id.i, the tviniinuouu w.I wealh- dnv.ii I ..................
or l.a. .-Uih-etl a .11,le wlileh llB»e..ven-l “ li-M AM liEIIlltl. K. •.os,,





Id l.y th.ek w 
It iu .I.KiMful
.. :u iu 11,0 1,01.11.oilary 
l-.n. Iml , an.l Ji4.ii t 
"I"'. ‘“T.e flvi- y.ii.r-
.'•I '^“■e-i ana niu.lr. ji nv I
.z ......
‘ sa?isi tswtsass: ss  - V" "“Tn""; srrSss-Jid^dASH
t. H hi I •, I I.UI ue 4,av.i him rredll hi
• III r-- luBuy    than he haa oh
III.-rei.T.ilun illi-in* l.t-cawhy f ' '
ri uii.l. afkr Hub. Gram .„d A 
■ ................ ' Ihe lilirnido
Wholesale




oaawdTtiHla riu.,„l. |,„| ,1
lub holtin. t 
enl t«- mall.
S;?iS
d be eo^ Wbob
WorI.1Man«r*ctbnng0o„
FOR aALEir
